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专 业 学 位 是 随 着 现 代 科
技与社会的快速发展，针对社
会特定职业领域的需要，培养
具 有 较 强 专 业 能 力 和 职 业 素
养、能够创造性地从事实际工
作 的 高 层 次 应 用 型 专 门 人 才
而设置的一种学位类型。 经过
20 余年的快速发展，我国专业













































































专 业 学 位 研 究 生 教 育 科 学 发




位 研 究 生 教 育 的 人 才 培 养 模
式，以实践性为教育教学理念；


























































需求日益强烈。 哈佛大学 2001~2002 年度授予学位
总数为 6791 个，其中学术性学位 2438 个，占 36%，

































学 位 总 体 招 生 数 的 28.4%；在 职 攻 读 招 生 61.9 万
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